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viviendas 
En los terrenos denominados Llaranes, en lo que constituía el valle del río Arlos, 
se ha elevado el nuevo poblado de Llaranes, constituido, en su primera fase, por 
un conjunto de 1.082 viviendas para obreros y 48 viviendas para capataces. La 
superficie de estas viviendas es variable entre 80 y 100 m ,^ y están agrupadas 
en pequeños bloques rectangulares de dos y tres plantas de altura, de acusada 
cornisa, que dejan entre sí espacios verdes con profusión de zonas ajardinadas. 
Las viviendas de este poblado se agrupan en torno al centro cívico del mismo, 
formado por una amplia plaza aporticada, totalmente abierta por uno de sus 
lados, y en la que están instalados los servicios administrativos del poblado, así 
como la zona comercial. 
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iglesia 
Dominando la cota más alta del poblado de Llaranes, y ante una amplia zona ajardinada, 
se ha edificado la iglesia parroquial, inspirada en las tradicionales soluciones del país. Es 
un edificio construido en piedra, de gran movimiento de masas y cuyo interior está profusa-
mente decorado con pinturas murales. 
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escuela de niños 
Al igual que la de niñas se encuentra rodeada de una amplia zona verde. 
Consta de dos plantas, la inferior destinada a las aulas y la superior al salón de actos 
y los despachos de profesores y dirección. 
Su capacidad es de 10 aulas para 40 alumnos cada una. 
La disposición de puertas correderas es análoga a la de las escuelas para niñas. 
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escuela de niños 
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escuela de niñas 
Se ha construido en terrenos 
cercanos al campo de deportes 
del Poblado. El edificio es de una 
sola planta, en forma de U; su 
capacidad es de ocho clases, ca-
da una para 40 niñas. Todas las 
aulas, distribuidas en el contor-
no de la planta, están provistas 
de unas amplias puertas plega-
bles que una vez abiertas al jar-
dín permiten, cuando el tiempo 
es bueno, que las clases se cele-
bren al aire libre. 
En el centro del edificio se ha 
dispuesto un gran vestíbulo de 
entrada, salón de actos y servi-
cios generales. Todas las aulas 
tienen anejo el correspondiente 
despacho de profesores y los ser-
vicios higiénicos necesarios. 
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viviendas para técnicos 
Las viviendas de ingenieros forman un nú-
cleo separado de la Factoría, constituido por 
cuatro grandes bloques aislados y una residen-
cia para solteros. Cada bloque tiene 14 vivien-
das, de unos 300 m^ aproximadamente de su-
perficie útil, están dotadas de servicios de 
ascensor, agua caliente central, calefacción, 
garaje... 
En el núcleo donde están emplazados estos 
bloques se eleva también el edificio destinado 
a club y la residencia para ingenieros solteros. 
Las viviendas para ayudantes se elevan en 
las cercanías del pueblo de Villa Alegre, en la 
carretera de Aviles a Oviedo, y constan de: seis 
bloques de planta rectangular de cuatro plan-
tas cada uno y dos viviendas por planta; y tres 
bloques en estrella, de ocho plantas de altura y 
tres viviendas por planta, formando, por tanto, 
un total de 124 viviendas. 
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